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【資料】研究体制
2019年度　東洋大学福祉社会開発研究センター　研究体制
事務局
センター長 金子　光一* 東洋大学社会学部　教授
副センター長 志村　健一* 東洋大学社会学部　教授
リサーチアシスタント 越前　聡美 東洋大学大学院　博士後期課程
SPA1ユニット
ユニット長 金子　光一 東洋大学社会学部　教授
研究分担者 稲沢　公一 東洋大学ライフデザイン学部　教授
研究分担者 三重野　清顕 東洋大学文学部　准教授
研究分担者 藪長　千乃 東洋大学国際学部　教授
客員研究員 小林　良二 東京都立大学　名誉教授
リサーチアシスタント 越前　聡美* 東洋大学大学院　博士後期課程
SPA2ユニット
研究分担者 伊奈川　秀和 東洋大学社会学部　教授
研究分担者（相談役） 秋元　美世 東洋大学社会学部　教授
リサーチアシスタント 劉　鵬瑶* 東洋大学大学院　博士後期課程
SPA3ユニット
ユニット長 加山　弾 東洋大学社会学部　教授
研究分担者 高野　聡子 東洋大学文学部　准教授
研究分担者 早坂　聡久 東洋大学ライフデザイン学部　准教授
研究分担者 山本　美香 東洋大学ライフデザイン学部　教授
客員研究員 小櫃　俊介 一般社団法人ORINAS　代表理事
リサーチアシスタント 劉　鵬瑶 東洋大学大学院　博士後期課程
SWユニット
（高齢）
研究分担者 古川　和稔 東洋大学ライフデザイン学部　教授
客員研究員 落合　克能 聖隷クリストファー大学　助教
リサーチアシスタント 上西　一貴* 東洋大学大学院　博士後期課程
SWユニット
（障がい）
ユニット長 志村　健一 東洋大学社会学部　教授
研究分担者 髙山　直樹 東洋大学社会学部　教授
学内研究協力者 岩田　千亜紀 東洋大学社会学部　助教
学内研究協力者 小泉　隆文 東洋大学社会学部　助教
客員研究員 木口　恵美子 鶴見大学短期大学部　准教授
客員研究員 丸山　晃 東洋大学　非常勤講師
客員研究員 望月　隆之 田園調布学園大学　講師
客員研究員 渡邊　浩美 特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本　常務理事補佐
リサーチアシスタント 上西　一貴 東洋大学大学院　博士後期課程
SWユニット
（国際）
研究分担者 荻野　剛史 東洋大学社会学部　准教授
研究分担者 佐藤　亜樹 東洋大学社会学部　准教授
リサーチアシスタント 上西　一貴* 東洋大学大学院　博士後期課程
SWユニット
（子ども）
研究分担者（相談役） 森田　明美 東洋大学社会学部　教授
研究分担者 内田　塔子 東洋大学ライフデザイン学部　准教授
客員研究員 上田　美香 東洋大学　非常勤講師
客員研究員 我謝　美左子 江戸川大学　准教授
客員研究員 加藤　悦雄 大妻女子大学家政学部　准教授
客員研究員 小林　恵一 江戸川学園おおたかの森専門学校　学科長
客員研究員 清水　冬樹 和洋女子大学　准教授
客員研究員 相馬　直子 横浜国立大学大学院　教授
客員研究員 朴　志允 釜山大学　特任教授
リサーチアシスタント 尹　暁珊 東洋大学大学院　博士後期課程
リサーチアシスタント 麗　麗 東洋大学大学院　博士後期課程
リサーチアシスタント 上西　一貴* 東洋大学大学院　博士後期課程
SEユニット
ユニット長 窪田　佳寛 東洋大学理工学部　准教授
研究分担者 寺田　信幸 東洋大学理工学部　教授
研究分担者 横田　祥 東洋大学理工学部　准教授
リサーチアシスタント 越前　聡美* 東洋大学大学院　博士後期課程
*兼務
